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Resumen
MORENO SÁIZ, £ C. & SAINZ OLLERO, H. 1989. Aproximación a la bibliografía
floristica básica de la Península Ibérica e Islas Baleares. Bot Comp/utensis 15: 175-
202
Se lleva a cabo una recopilación de catálogos floristicos elaborados dentro del
territorio de la Península Ibérica e Islas Baleares.Dichos trabajos se han ordenado
por países y provincias y representado geográficamente en un mapa de distribu-
cion.
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Abstract
MORENO SAuz, J. C. & SAINZ OLLERO, H. 1989. An aproxirnation to the floristic
basic bibliography of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. BoL Compluten-
Sis 15: 175-202.
A compilation of floristic catalogues from Iberian Península and Balearic Ls-
lands is presented. Tbese works have been sorted out by countries and provinces.
A geografical representation of their distribution has been drown in a map.
Key words: Vascular p)ants, flora, Cborology, Bibliography.
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INTRODUCCIÓN
La prospección floristica en la Peninsula Ibérica está alcanzando un
nivel de desarrollo relativamente notable: no obstante, la dispersión de las
fuentes de información continúa haciendo difícil la realización de trabajos
de síntesis acerca de las áreas de distribución de las especies, y consecuen-
temente también su cartografía.
Varias son las razones que han influido en este hecho, entre las que
cabría citar:
a) Gran amplitud (aproximadamente 7.000 táxones) y complejidad
(frecuencia de fenómenos de especiación, coincidencia de elemen-
tos florísticos, vicarianza. endemicidad...) de la flora ibérico-balear.
b) Existencia de numerosos problemas taxonómicos objetivos, ade-
más de otros fruto de una falta de comunicación y crítica entre mu-
chos investigadores o escuelas que han desarrollado su trabajo en
nuestro territorio.
c) Diversidad de las fuentes de documentación, desde compendios o
floras regionales hasta notas, listados o exsiccatas de difusión res-
tringida, a veces editados y distribuidos por sus propios autores o
bien aparecidos en publicaciones locales o ajenas al mundo de la
botánica.
d) La elaboración de catálogos florísticos, lamentablemente, no resul-
ta en la actualidad una labor «rentable» que ofrezca frutos a corto
plazo. El elevado número de páginas impresas que requieren los
catálogos ha llevado, según una tendencia que no es exclusiva de
nuestro país, a su práctica supresión en las revistas periódicas y
otros cauces de publicación, primando criterios de otra índole a los
estrictamente científicos.
Por todo ello, un buen número de catálogos pennanecen aún inéditos.
No obstante, continúan siendo algo básico: el punto de partida de toda in-
vestigación florística y la información insustituible para cualquier síntesis
biogeográfica.
Paralelamente a lo expuesto. durante largo tiempo la fitocorología ha
sido una de las ramas menos desarrolladas de la botánica ibérica. Olvida-
da en los programas de desarrollo científico, son contadísimos los investi-
gadores que de un modo aislado han contribuido al desarrollo de esta dis-
ciplina en nuestro ámbito territorial.
Como decía DUPONT (1962), «una especialización extrema caracteriza
la mayor parte de los trabajos (...) La botánica analítica está de moda. Su
éxito y rápida difusión, incluso en paises en los que la flora se conoce insu-
ficientemente, se explica fácilmente (...) Los estudios generales de síntesis,
por el contrario, se consideran inexactos y superficiales».
No obstante, al igual que otras ramas del conocimiento, la botánica tie-
ne necesidad de síntesis. La corología es una labor metódica, aburrida, que
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para algunos presenta un escaso atractivo intelectual, pero absolutamente
indispensable si se pretenden extraer conclusiones fitogeográficas, históri-
cas. filogenéticas, etcétera.
En la Península Ibérica, donde empieza a ser muy importante el volu-
men que alcanza la información florística, muchos trabajos antiguos son
poco conocidos y un número no desdeñable del total no resulta muy acce-
sible. Los autores modernos desconocen mucha de la bibliografia existen-
te, incluso catálogos o floras regionales. La situación que presentaba
Dupont en 1962 no parece haberse modificado sustancialmente. Su consi-
deración según la cual «los trabajos recientes no tienen en cuenta, a menu-
do, los conocimientos anteriores y cada autor tiene una idea personal so-
bre la distribución de las especies» continúa siendo, en nuestra opinión,
plenamente acertada.
Resultado de ello es que la mayor parte de las síntesis florísticas nos
hayan llegado del exterior (RIKLI, 194348; DUPONT, 1962; MEUSEL & col.,
1965; WALTER & STRAI’CA, 1970; JALAS & SOUMINEN, 1972-86; TAKHTAJAN.
1986).
Paradójicamente, como indicábamos anteriormente, el volumen de in-
formación acumulado y no procesado sobre las áreas de distribución de
las plantas ibérico-baleares es enorme. La documentación contenida en
las colecciones científicas y en una bibliografia sumamente dispersa está
manifiestamente subempleada.
Se han dado, sin embargo, algunos pasos cualificados en la puesta al
día y recopilación de todo este bagaje investigador Desde puntos de parti-
da como la taxonomía, la floristica o la vegetación, se han ido reuniendo
en el pasado datos y elaborando trabajos que tienen relación con el campo
de la corología de plantas vasculares (HEYwOOD. 1960; HEYWOOD &
BALL, 1963; FERNÁNDEZ GALIANO, 1961; FERNÁNDEz GALIANO & VAL-
DÉS, 1971, 1974 a. b, 1977. 1979; RIvAS-MARTíNEZ & IZCO, 1974; IZCO, 1979,
1981). De las regiones extremeña y catalana se dispone incluso de recopila-
ciones recientes de la bibliografía corológica existente (ViGo, 1985; DEVE-
SA & RUIZ, 1988), así como de las provincias de Jaén y Almería (FERNÁN-
t)EZ LÓPEZ, 1983; CASTRO & CAÑADAS, 1982).
En los últimos años se viene registrando un significativo progreso en el
campo de la corología. A trabajos como la «Sintesis corológica de las dico-
tiledóneas endémicas..,¿> (SÁINZ OLLERO & HERNÁNDEZ BERMEJO, 1981)0
el «Atlas de la pteridoflora ibérica y balear» (SALVO & cols., 1984) se unen
proyectos de cartografía florística como el pirenaico ¡CAFE (VILLAR &
LAZARE, 1984) y el catalán ORCA (BOLOS, 1985) y obras colectivas como el
«Libro rojo de las especies vegetales amenazadas de España peninsular e
Islas Baleares», de GÓMEZ-CAMPO & cols. (1988), o los «Asientos para un
atlas corológico de la flora occidental», de FERNÁNDEZ CASAS & cols. Por
otra parte, el recurso a referir la información a mallas precisas (principal-
mente en retículo UTM de 10 X 10 km.), permitirá en un futuro próximo
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homogeneizar y comparar resultados, avanzando en el mismo sentido que
otros países (PERRING & WALTERS, 1962, 1968; AYMONÍN, 1982). Es de es-
perar que esta tendencia marque una inversión en el desarrollo dé la fito-
corología hispano-portuguesa, sentando las bases de una etapa de mayor
expansión.
Como consecuencia de una labor de síntesis, ya dilatada, acerca de la
distribución de las especies endémicas ibero-baleares, hemos tenido la
oportunidad de reunir una documentación extensa sobre los territorios
que cuentan con catálogos floristicos, dentro del marco geográfico al que
antes aludíamos. Por ello, nos ha parecido de interés dar a conocer esta in-
formación, que estimamos puede ser de utilidad tanto por su magnitud, a
menudo como dijimos poco conocida, como por la representación carto-
gráfica de las áreas estudiadas.
Finalmente, creemos que esta recopilación, este catálogo de catálogos
florísticos puede ayudar en la prospección corológica del territorio con vis-
tas a la elaboración de inventarios florísticos, de recursos naturales o a su
misma cartografía, así como puede servir de base a la planificación de la
investigación sobre aquellas regiones aún insuficientemente conocidas.
CRITERIOS METODOLÓGICOS
El ámbito geográfico del presente trabajo ha sido la Península Ibérica y
las Islas Baleares.
La revisión efectuada de bibliografia florística toma como punto de
partida el «Prodromus Florae Hispanicae» y su suplemento (WILLKOMM &
LANGE, 1870-80; WILLKOMM, 1893). A partir de esta obra se ha procurado
reunir todos los catálogos floristicos elaborados hasta 1988 inclusive. Para
ello se han revisado 66 colecciones de revistas periódicas y más de un cen-
tenar de monografías, lo que ha permitido extraer los 270 estudios que se
listan más adelante, del total de más de 2.000 obras consultadas.
Sólo se ha dado cabida a catálogos y no a notas florísticas, ya que esto
desbordaría el alcance de esta aportación y le restaría homogeneidad. Aun
sabiendo que el limite cuantitativo entre unos y otros es incierto, se ha pro-
curado ser lo más riguroso posible, seleccionando aquellos trabajos que
pretenden ser más o menos completos y sientan la base del conocimiento
de la flora de un territorio. Sólo se ha hecho una excepción con un peque-
ño número de obras clásicas extensas, que sentaron un hito en la prospec-
ción florística de un enclave concret¿ y continúan siendo de obligada con-
sulta. Sin embargo; y en coherencia con lo anterior, se han tenido que ob-
viar determinadas notas floristicas de autores como Sennen, Cámara Ni-
ño. Pau, Buch, Dupont, Vicioso, R. Fernandes. Laínz u otros, que aun
teniendo igual repercusión, centraron más su atención en las plantas criti-
cas de un área o bien ésta resulta heterogénea e indelimitable, Tampoco se
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han incluido aquellas obras que, de forma sistemática, careceú de locali-
dades concretas, como, por ejemplo, la «Flora asturiana» (MAYOR & DíAZ,
1977) y la «Flora analítica de la provincia de Valencia» (MATEO & FIGUE-
ROLA, 1987).
Las referencias se han ordenado alfabéticamente por países y provin-
cías, abreviando éstas según el código empleado por «Flora Ibérica» (CAS-
TROVIEJO & cols., 1986). Dentro dc cada una de ellas, los trabajos se han
consignado y ordenado asimismo por autores y año de aparición, salvo
aquéllos que abarcan toda la provincia, que se han colocado en primer lu-
gar.
Como parece lógico, se ha concedido prioridad a los estudios publica-
dos sobre los inéditos; no obstante, en aquellos casos en que lo publicado
es de menor alcance que la obra inédita original (caso de memorias dócto-
rales de las que sólo se han destacado las chas florísticas más relevantes),
se consigna ésta en el listado. Por motivos dc espacio no se han incluido
las referencias parciales en la bibliografía final. Asimismo, en los catálo-
gos que han sido editados fragmentariamente, en diversos números de una
o varias revistas, y por idéntico criterio que en el caso anterior, se ha opta-
do por reseñar sólo el último aparecido. Consultando la bibliografía de es-
tos artículos pueden habitualmente conocerse los datos del resto de las pu-
blicaciones.
A cada trabajo se le ha asignado un número de referencia que sirve pa-
ra su identificación en el mapa (Fig. 1). Cuando dos o más de ellos coinci-
den geográficamente en un mismo territorio, comparten el mismo número
clave.
Las obras que abarcan áreas que superan los límites de una única pro-
vincia. se indican de forma expresa en una de ellas y en las otras se hace al
final una llamada para su consulta. Los catálogos o floras regionales o es-
tatales se relacionan al final de la lista y se delimitan en el mapa con una
línea de trazos y sin numeracion.
Finalmente, aquellas obras relativas a territorios discontinuos o de difí-
cil cartografía a la escala utilizada, se han representado en el mapa direc-
tamente por su número clave seguido de un asterisco, sin delimitar el perí-
metro.








2. RIGUAL MAGALLON (1972);
MARTINEZ MARTINEZ (1934)
(incompleto).
3~* ALCARAZ ARIZA &
(1985).
4. CANTO & cols. (1986).
Ab Albacete:
5. CUATRECASAS (1926).
6. HERRANZ & cols. (1986).
7. MORODER (1936).
8. RIVERA NUNEZ (1982).














9. SANGREDO (1987); LOSA &
RIVAS GODAY (1968) (incom-
pleto).
10. GENOVA & cols. (1986);
ESTEVE & VARO (1972).
11Y LAZARO SUAU (1984).
12. MOTA POVEDA & VALLE
TENDERO (1987).








16. BOLOS 1 VAIREDA (1950).
17. BOLOS, NUET & PANAREDA
(1986).
18. CADEVALL (1987).
19. FONT QUER (1914).
20. FREIXAS (1903).




















GUITIAN & GUITIAN (1986).
LOSA QUINTANA & ALON-
SO (1974).
Cádiz:
¡‘FREZ LARA (1903); FER-
NAiNDEZ GALIANO & SIL-
VESTRE (1977) (incompleto).
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44. LADERO ALVAREZ (1970).
45. MARTIN (1982).
46. RIVAS GODAY &
CARBONELL (1948).
47. RUIZ TELLEZ (1986).
48.* SANTOS BOBILLO (1986).



























Ver: 219 y 226.
Gerona:
BOLOS (1987).
BOLOS &VIGO (1984 b).
BOU TOMAS (1984).
CODINA Y VIÑAS (1908).
GIRBALLLADO (1984).
GIRBAL LLADO & POLO
ALBERTI (1978).




73. VIGO BONADA (1983); VAY-













MOLERO MESA & PEREZ
RAYA (1987).
79. MORALES TORRES (1973).
80. NEGRILLO GALINDO (1980).
81. PRIETOFERNANDEZ(1971).
82. SÁNCHEZ GARCíA (1974).
83. TORRES CARBONELL (1986).


































GOMEZ GARCíA & O.
MONTSERRAT MARTí
(1986).
97. LOSA & MONTSERRAT
(1947).
98. 0. MONTSERRAT MARTí
(1987).
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103. FERNANDEZ CASAS (1972).
104. FERNÁNDEZ GALIANO &
HEYWOOII) (1960).
105. ¡‘AJARON SOTOMAYOR (1988).








III. COSTE & SOULIE (1913);
LLENAS (1912).
112. FARRENY(1978).
113. FONT QUER (1948>.
114. LLÁNSANÁ (1976).
115. MÁSCLANS GIRVES (1966).
116. MASCLANS & BATALLA
(1972>.
117. MOLERO BRIONES (1976).







124.* GARCíA GONZÁLEZ (1988).
125.’ HERRERO CEMBRANOS
(1986).
126. LOPEZ PACHECO (1988).
127. LLAMAS GARCIA(1984).
128. NIETO FELINER(1985).
129. PENAS MERINO (1980).
30. ¡‘FREZ MORALES (1988).
131. PUENTE GARCíA (1988).
132. ROMERO RODRíGUEZ (1983).
Ver: 175. 176* y 178*.
Lo Logroño:


































146. IZCO SEVILLANO (1969).
147. LEVASSOR RICHE (1981).
148. MORENO SÁIZ (1983).







153. LOPEZ GONZÁLEZ (1975).
154. NIETO CALDERA (1987);
LAZA PALACIOS(1946).
155. PEREZ SANZ &cols. (1987).









ESTEVE CHUECA & ESTEVE
RÁVENTOS (1988).
160. JIMENEZ MUNUERÁ (1903).
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163. GARCíA BONÁ(1974).
164. GARCíA ZAMORA & cols.
(1985).
165. GARDE NAVARRO & LOPEZ
FERNÁNDEZ (1983).
166. LOPEZ FERNANDEZ (1970).




169. DiAZ GONZÁLEZ (1975).




174. NAVARRO ANDRES & FER-
NÁNDEZ CARVAJAL (1983).
175. RIVAS-MARTíNEZ & cols.
(1971).
176.* VERA(1982).























190. FERNÁNDEZ DíEZ (1974).
191. RICO HERNÁNDEZ (1978).
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211. TORRES(1988).
Ver: 108 y 117.
Te Teruel:
212. AGUILELLA (1985).
213. BARRERA MARTíNEZ (1985);
ZAPATER (1903).
214. FERRER PLOU (1986).
215. MOLERO BRIONES & 1 M.
MONTSERRAT MARTí (1983).
216. PARDO SASTRON (1903);
PARDO SASTRON (1902).
217. RIVAS GODAY & BORJA
CARBONELL (1961).























232. REGATO PAJARES (1988).
Ver: 214.
Za Zamora:
233. FUENTES CABRERA (1974).
234. GIRALDEZ FERNÁNDEZ
(1984).
235. LOSA ESPAÑA (1949).





















PEREIRA DíAS & DELGADO
DA GAMA (1974); SAMPAJO
(1909).
243. PEREIRA DíAS & DELGADO
























Tras osMontesy Alto Duero:
ROZEIRÁ (1944).
MIRANDA LOPES (1933).
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FLORAS ESTATALES O REGIONALES
ANDALUCíA OCCIDENTAL:ESPAÑA:
WILLKOMM & LANGE (1970-80);
WILLKOMM (1893); COLMEIRO
(1886-89); LÁZARO IBIZA (1906);
CABALLERO (1940); MALAGA-
RRIGÁ (1978-80); CÁSTROVIEJO &
cols. (1986) (en curso).
PORTUGAL:
PEREIRA COUTiNHO (1939), AMA-
RAL FRANCO (1971-84); SAM-
PAlO (1974); CASTROVIEJO & cols.
(1986).
VALDES & cols. (1987).
CATALUÑA:
CAI)EVÁLL (1913-37); BOLOS & VI-
GO (1984) (en curso).
EUSKADI:




Con posterioridad a la redacción de
este articulo han podido localizarse los
siguientes catálogos floristicos que han









252. MASIP & POLO (1987).
Na Navarra:
253. BASCONES (1987).




b) Ordenación alfabética por autores
AEDO. C. 1985. Estudio de laflora y vegetación de la Comarca de San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria). Tesis de licenciatura. Fac. Biol. Univ. de Oviedo.
Mi [fILERA. A. ¡985. Flora y vegetación de la sierra de Taray las Navas de Torrijas (estri-
baciones sudorientales del macizo deJavalambre.), 688 pp. Tesis doctoral. Univ. de
Valencia.
ALCARAZ ARIZA. EJ. 1984. Flora y vegetación del NF de Murcia, 406 pp. Secrel. Public.
Univ. de Murcia.
ALCARAZ ARIZA. Vi, M. <jARRE BELMONTE & E. SÁNCHEZ GÓMEZ. 1985. Catálogo de
la floracormofitica de los sistemas de dunas litorales comprendidas entre San-
ta ¡‘ola y Calblanque (SE de España). Anales Rial. Univ. de Murcia, 6: 79-87.
AMARAL FRANCO. .1. 1)0 1971-1984. Nova llora de Portugal (Continente e Áyores),
2vol. Lisboa.
AMICE GARCíA. E 1979. Estudio de laflora y vegetación de la comarca de Viágudino,
334 pp. Tesis doctoral. Dept. Bot. Fac. Ciencias. Univ. de Salamanca.
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AMICH, E & Fi? FERNÁNDEZ DIEZ. 1977. Flórula del término municipal de Alba de
Tormes (Salamanca). IV Trab. Dep. Bot. Salamanca. 5:39-48.
APARICIO. A. & B. CABEZUDO. 1982. Catálogo florístico de la Sierra de Algodonales
(Cádiz). En: Homenaje almeriense al botánico Rufino Sagredo, pp. 49-65. Inst. Est.
Almerienses.
APARICIO. A. & s. sILVESTRE. 1987. Flora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema,
303 pp. Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
ARENAS MARlOS, M. 1981. Flora de la cuenca del río Guadalmellato. Tesis de licencia-
tura. Fac. Ciencias. Univ. de Córdoba.
ASEGINOLAZA, C.. D. GÓMEZ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT O. MORANTE, M. R. SALAVE-
RRíA. PM. URIBE-ECHEBARRÍA & JA. ALEJANDRE. 1985. Catálogofloristico de Alava,
Vizcaya y Guipúzcoa, 1149 pp. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco. Vitoria.
ASENSI MARFIL. A, 1976. Flora y vegetación de las áreas ocupadas por el Abies pinsapo
Boiss.. 317 pp. Tesis doctoral. Fac. Ciencias. Univ. de Granada.
BALADA, R., R. FOLCH GUILLÉN, R. M. MASALLEs & E, VELASCO. 1977. Catáleg florístic
del delta de lEbre (primera aproximació). Treb. Inst. (‘atalana Hist Nat., 8: 69-
101.
BARNOLA. J. M. DE. 1919. Flora vascular del Principado de Andorra. Mcm. Soc. Ibér.
CL ¡Val., 1: 3-90.
BARRERA MARTíNEZ, 1. 1985. Contribución al estudio de la flora y de la vegetación de la
Sierra de Albarracín, 4<flpp. Tesis doctoral. Edit. Univ. Complutense de Madrid.
BASCONES. i. C. 1978. Relación suelo-vegetación en la Navarra húmeda del Noroeste. Es-
tudioflorístico-ecológico. Tesis doctoral. Univ. de Navarra.
BATALLA, E. & E MA5CLAN5. 1950. Catálogo de las plantas observadas en la cuenca
del Gaiá (Tarragona). Cpllect Bat (Barcelona). 2 (3): 343-429.
BELMONTE LÓPEZ. MD. 1986. Estudio de laflora y vegetación de la comarca y sierra de
Las Corchuelas. Parque Natural de Monftagfte. Cácera 444 pp. Tesis doctoral.
Fac. Ciencias Biol. Unis. Complutense de Madrid.
BOIRA. H. & J. L CARRETERO. 1988. Flora vascular de las islas Columbretes. En: Islas
C’olumbretes. Contribución al estudio de su medio natural, pp. 109-127. Monogra-
lías, 5. Generalitat Valenciana.
BOLDU PERELLO, A. 1975. Estudio florz’stico yfitogeográfico de la zona comprendida en-
tre los montes de Pradusy el río Segre, 392 PP. Tesis doctoral. Par. Farmacia. Univ.
de Barcelona.
BOLOS 1 vAYREDA. A. DE. 1950. Vegetación de las comarcas barcelonesas 579 pp. Insí.
Esp. Est. Medit. Public. lot. Barcelona.
BOLOS. O. DE. 1973. La Vegetación de la Serreta Negra de Fraga. Mem. Real Acad CL
Barcelona, 42 (6): 269-313.
BOLOS, O. DE. 1987. Plantes vasculars del quadral Santa Pau. 3 ITDG66, 60 pp. Orca:
Caíálegsflorístics local, 1. Inst. Est. Catalans. Barcelona.
BOLOs, O. DE.J NUET & 1 M. PANAREDA. 1986. Flora vascular del Montseny. En: El
patrimoní biológic del Montseny pp. 41-92. Dip. Barcelona.
BOLOS. O. DE & .r. viGo. 1984. Flora deIs Falsos t3atalans. Volum 1, 736 pp. Ed. Barcino.Barcelona.
BOLOS, O. DE & J. VIGO. 1984b. Flora vascular i vegetació de les illes Medes. En: FIs
sisíemes naturaL de les ¡lles Males, PP. 131-208. Barcelona.
BONAFE BARCELÓ. E 1977-80. Flora de Mallorca, 4 vol., 363 pp. Ed. Molí. Mallorca.
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BORJA CARBONELL. i. 1950. Estudio fitográfico de la sierra de (‘orbera (Valencia).
Anales iard. Sor (Madrid), 9: 361-483.
BOU ITOMAS,J. 1984. Flora i paisatge vegetal de la regió muntanyenca de lAIt Empordá
(A’fassís de les Salines.). 590 pp. Tesis de licenciatura. Fac. Biol. Univ. de Barcelo-
na.
IíOUCHARD. J.. R. GUAL & L. SERVE. 1981. Primer herbary de la flora dAndorra, 179 Pp.
ínst. Est. Andorraus. Centre de Perpinyá.
BUADES, A. 1987. (‘o ntribución al estudio de laflora vascular del Noroeste de la provincia
de Soria. Tesis doctoral. Dept. Biol. Veg. 1. Fac. Biol. Univ. Complutense de Ma-
drid.
BURGAZ MORENO. A. R. 1983. Flora y vegetación gipsófila de la provincia de Valladolid y
Sureste de la de Palencia, 200 pp. Inst. Cultural Simancas. Excma. Dip. Prov. de
Valladolid.
CABALLERO, A. 1940. Flora analítica de España. Imp. Gráfica Administrativa. Ma-
drid.
CABALLERO. A. 1946. Apuntes para una Ilórula de la scrrania de Cuenca. Anales
Jard. Sor (Madrid), 6 (2): 503-547.
CADEVAIl,. j. 1987. Flora del Vallés. Mcm. Real Acad. CL (Barcelona), 221: 1-138.
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